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Ke Arah Pembentukan Jati Diri Kebangsaan
Sidek Baba
Pengenalan
Sejak merdeka usaha menyatu dan memberikan asas perpaduan cuba
dilakukan di \lalaysia. Wadah pendidikan merupakan gelanggang
terpenting bagaimana usaha integrasi cuba dilaksanakan. Kepcntingan
perpaduan antara kaum d i 1'v1alaysia menjadi sesuatll yang amat utama.
Antara faktor penyumhangny'a ialah pendidikan menerusi kurikulu1l1
yang disepakati. Bahasa 1\1elayu yang dipcrsetl~iui sebagai bahasa
pengantar supaya akhimya lerbentuk generasi yang berj i\\ a merdeka
dengan watak dan aeuan kemalaysiaan.
Pendidikan Di i\1alaysia Ke Arah
Faktor Pemersatu:
Inti dari Akta Pt'lajaran 1961 dan Akta Pendidikan 1996 memba\\a
lujuan baha\\a perpaduan di kalangan rakyat adalah agenda penting di
I Kertas ini mcrupakan cetusan awal minda pcnlliis tentang transformasi
pendidikan ke arah pembentukan jati diri kebangsaan. tanya tidak didasarkan
kepada rujukan tertentu. tetapi pastinya penlliis membaca penulisan-penulisan
silam dan kini tentang pendidikan.
